






























諭 文内 容 の要旨
筆者は，先ず，ベンゼンの高級類似体と見倣せるピスデヒドロ[4N
















































































とき π電子が如何なる挙動を示すかを解明するため行なわれたものである O 本研究は未だ目的化合物
に到達していないが 得られた知見は今后の研究に重要な指針となるものである O
以上の中辻君の研究はアヌレンの化学，特に反芳香族性アヌレンの化学に著しい知見を加えたもの
であって理学博士の学位論文として十分価値あるものと認める O
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